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法も提示している。同様の観点からのサービス水準概念は、米国の Highway Capacity Manual で既に
提示されてはいるものの、基準値等は感覚的なものに過ぎず、科学的な手法は未確立である。したが
って本論文の成果は、国際的にも先駆的な研究成果の一つと評価できる。よって、本論文の著者は、
博士（工学）の学位を受ける資格を有するものと認める。 
 
